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€itt .. ~ttrttt l1tcftnot·cn It1tb l1tiuntb(t(tntt~1 
nrvl1. mngabe i~Ut m3o~nungen. 
~.n 11 tU e ri. 
VI'. 'Htnbt~, 2Ublllig, orb. Sj)ror. 
JJ M, ~tiebriäJ,' orb. sprof. 
llloabtf, ~rana \)., :C&er(t&ergrat~', ~o(. Ilonorar. 
llr. !13al)cr, ,~;ctonl)m., .pofcat~ u. orb. SPi:of. 
" mcrgcr, .3o~. mep., f • .pofr(lt~ I IDireftor I IDlcb, 
'HIT. u. auO~rotb. i},lrof. 
" mcrn~arb, ~ri(br. eubw. ~*. 1). / .pofrat~ u. 
orb. Sj)rof. 
" mNun, . .3ar~b, Sj)rof. hont 
" !nt'dtcnuaÜ}, ~orwj, sprillatboCtnt 
1) mn~lau, .pdllCiÜ} 0./ e. gc~. mat~, ecibarAt unb 
erh. SPror. 
JJ muo)ingtt, !Jona4, f. mat~ 11. sprof. hon. 
" !Huo}nct, !Jo~. lCnbrtaG, orb. I}.lrof. ber rolrbiiin 
" !Bud;nt", l(nbrtae / o\'b. \}lrof. ber S).l~ilorol'~ie 
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.111', ;nempp, lffiil~elm, spri\)atbocent 
" ;neßber!le~, Cibuarb, aupmrb. sprof. 
" ll)oUinge~, Sgnab sen., t>bcrmeb,i4inalrat~ u. orb. 
sprof. 
" . ll)oUinger, ~gnll4 JUD" orb. sprof. 
~, ll)oUmann, ~atC ~t·iebt., auperorb .. sprof. 
CiilteG, ~., th)cealprof. 
Dr. (S:rbI, rolid}aeI, spri;atbocent 
" ~r~arb, 2Cnbreaß, nrb. sprof. 
" !(Stanf, t>t~mllt, orb. sprof. 
I~' 15ua;G, So~ann mep.i~ f. t>6ertlergrClt~ u. orb. 
sprof· 
" GlicH, ~,nn3 :ta1m, orb. sprof. 
" GlQm~, $o~. '3ofep~ ll., orb. ·sprof. 
" (\}ruit~uifen, ~rllilb ll. Wau!, 1lrb. SPtof. 
;, .p~der, ~I;Qn3, ~:nillinerialrat~ u. orb. !Prof. 
n .pane6erg, SDlllliel, sprit1atbocent 
" .permann , ~debtid) mcnebift !mir~erm, orb. sprof. 
.pierI, So~. ~uarb, <lußerorb. SPt:Of. , 
Dr . .pöflc~, 0:on/t., au9erorb. sprof. 
~, .porner, ~rallb ®er., sprof. hont 
" ~aife~, 30~. ~eorg, orb. sp.rof. 
." .ll:Ccflc, 2Clbert, .poftat~ u. sprof. hont 
" .!l:lee, .peinrid), orb. sprof. ~ 
." .ltobeU, ~ran& llo, orb. sprof. 
" ~am(\nt, @onferllntor bec e. @5ttcn\l)arte. 
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" roluUrr, rolo~ Zof., oupcrorb. sprof. 2Crcis[tralfc 15' ',2 
" 9tcumonn, ~ticbrid] I otb. !prof. ~onb\1.1c~r[tmjfe 2 3 
" ~&crnborfcr, ~bam, orb. I))ror. Sturfm(trojfe 114 ,1 
'" 
\'pol'iu~, ~ofpal', augcl'orb. !prof. l!onbI1.1c~r[tl'olfe S 1 
spauti, ~r. ~uB., orb. I))rof. 2Crcis[traffe 7 1 
Dr. l))~il\ip6, ®tOl'S, orb. I).)rof. ~rlt~(i~BßflrQlfe 14: 1 
" I})ranb, ~(oi~, I))\'illatboccnt ~)la~flrolTe 3 3 
" mcitma~r, ~ron& :tollcr, oußcrorb. !prof. ~ingcrgIiß~m , 2 
" mcubcl I 30~onn, futlU. !IDall~rl1ein. ~ofrot~ unb 
orb. I})rof. ~tt~ommmce ~O 2 
" mingSciiS, 3e~ann mcp. tl.,· ~bcrmcbi5incl{r!lt~ unb im a!!gcm • .\tronhn~oure, tcdjt6 
orb. sprof. im 9tc&mgcbnube 
" 1Jlot~, I))dllotbcccnt . (};tifcn[tra[e 1 1 
" 
eo)clliug, ~r. !ffii!~. Soft \).,. 9c~~ mot~ u. orb. !prof. !prOmtlhlbcgo!ft 10 2 
" ed!ncibcl', Q;ugcn, orb. !prof. .pcumorEt 3 2 
" 
ed;ubcrt, ®ott~. ~ciur. tl., f. ~ofrot~ u. orb. !prof. ~ad6p(a~ 17 2 
" elibcr, ::t~nbbauß, orb. sproy. IDolllcn[tift690[e 16 1 
" 
el'at~, t\conl)orb, ~ofrot~ U. or~. I))\'of. fBurSgojfe 13 ,1 
" 
e~cnocl, t\'con~arb, GS\)mna~a(profcffc\: C!öonnen[traffc 6 1-
,. etrinl)cit, '\tarl, orb. !prof. l!cr~mflrolfc 38 01 
," etroQcr, t\tcto\: tm mslifd)m €öprad)e @:$a(tl(Üor[tralf'c 20 2
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. Dr. !U3Qgmr, 2CnbreC1~ I orb. sprof. 
" !U3a(t~er, sp~. ~ranG 11., ee~. mat~, r. ßdbaqt 
u. orb. I})rof. 
v m3ei~brobf ~o~. m., ~rei6mcbi~inC1trC1t~ u. orb. sprof. 
." m3t~ter, ~ebibinC1{rQt~ 
" 
" UBicbcmann I GSg. ~tiebr., !let~t. mat~, )!)ircHor 
u. orb. sprof. 
" lillil~etm, Sp~ilipp, erb. !prof. 
~, ßmger, ~r. <l;atlcr, orb. sprof. 
" ßierI, emnG' erb. sprof. 
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2(idllniUer, €e~QjiiQn edjimqdfing, .o.!B. 
1fignrr, 30fep~ -palb~bJ .t'.!B. 
2(iton, lmillinm (jQl1trr!lur.t), Gnßlanb 
'1({~tec{)t, 2(~am ~,mlbera 
2(1l'rcd)t, 3orrp~ I))(lillt~n • .o.~f. 
2.1bnd,t, ~otcn~ ·i\foqen, edj. u .. 9? 
'lHl-rcd)t I mlil~dlU Glottlicb 1)lotllcnfmro, IDl.~~. 
'1C(rril~i(\, (lJrorg \~\ltmoG, <.Briedjenlanb 
'1HIL'cn(l, j~,lrl ~pclJrr 
2i1nber'3cr, 30rq)~ (I):'tCG('.) ').'fa(j(, lltm. 
2(nberl, ~ofep~ lBci~arting, .0.2>. 
'lln~rian : $erbu\'g, (grnfl 
mat eigmullb ~r~r. l'. !BQ\)rcut~ 
7Cntmtct', 2Uoid . G\llllllting, .0.18. 
'lin!cn&cr\lcr, ~oicp~ ~ran~ 
(\}.\n~&.) ~Mtt\il:ilhtf, 9l.m. 
2(n~cnßrubcr, ~Q\llbcrt Um berg 
2(pt', '1(ut\uft Wr,m~cnt~a{, !Pf •. 
2!pcl( I ~ofl'l)~ ~Rtlnd}tn 
~yvrrt, I)J~dnrQb ~ad,cll, eJÖJ\1)tii 
,ll'l101b, ~CntOI\ • O»)hindjm 
'J(moCb, <5art 30~Qnll . iBa\)rcutl) 
~\'I\Olb, Qlu{taU . 0Qlot~urn, eldj\ueia 
:J(1\lOlb, .3oft '1(uton !Sul'glm, €dj)1)ti&-
· ... 
B. 
mofmtljaI 17 2. 
'muHerltr. 3:; O. 
ed)u~cn{t\'. ~ :. 
M'crcrg. " 3. 
ilJlullcr{tr. 3:; 2. 
;;t~rrrfienflr. 46 3. 
:t)u!tpl,lll 16 4. 
0inB{t~. 4. '3. 
~cbcrcrg. 22 2 t'. 
~ror9ianum. 
i!.1rbcrgrnbm 17 ~. 
ItarCllnr, :18 3. 
l(ugult~nflr. 1l O. 
. ltarlGltr. 4:; o. 
ecnbtingcrg. 72 2. 
. \\arI~\l[a6. 20 3. 








































































m3 o,~ nun g. 
iülund)en 2!rnolb, IDla,: 
2Cfd)enaucr, !peter 
2Cttenfpcrgct, 9Reld]ior 
2CuradJcr, ~ran5 ~aUCt 
2!!tC9Iof6~eim, tl.l))f. u. m. \!cr({)cnft~. 12 2. 
.0c1)\,oennmbad) I (2i~. u. ~. ~3corgi~num. 
~Jlund}m meu~nuf~tg. 21 li. 
lSa(>ingn:, ffran~ Qltl~&ad], tl.~r. 
mabo, eambctt, 2lnton, crlc, 
ment, .pdntid) u. mcin~dnt, IBllben 
!Bad), ID1atl)iaG 'IDalb, Eid),,,. u. ve. 
madjmaier, ~Jlat~iaG f,)au"6badJ, g't.m. 
mad)mJ"n, 'lflbred)t '13aircut~ 
ilacl)meier, !Balt~afa~ iBord)l)cim, O.\jr. . 
lSabcr, "lenfelm .!trum bad), eid}\u. U. ~. 
lSabtr, ~obann '13ambcrg 
ilab~aufer, a:nut\: ~)1itlld]m 
lSaer, crarl ,m und) cn 
!Baumen, ~eorg i3llrtg, rol.'crr. 
lSalbauf, 2Clp~on5 3mmenftabt, @jd]\u. U. ~. 
'l(rciS~r. 16 1. 
SCorl~nr. 10 O. 
2Crcillih·. 16 1. 
~cu~aurcrg. 29 1. 
Itoni~inrh·. 18 1. 
1.Cu\luftcnl1r. 1.5 3. 
~(lrlg!ir. 22 1. 
'lJromtnabel'la~ 6 3. 
~a\'16(lr. 47 2. 
SCarmC!itcl)~r. 4 2. 
mali, \jrani ~t"nß, @jd.ll"ei~ incubaufc\·o. 2,l 3. 
mand)cro, muborp~ Jettingen, eid)ltl. u. m. i))lilUrrjtr. 2 3. 
mangert, ~r(m! Q:lcnil~dm, .pefien,:Oa~mnobt lCrdll(ir. 16 1. 
!Ballon:, 2Cnton @jd)\1~arabQd.1, tl.IB. \l\runnllr. \) 2. 
marad), Imor!~ \!cll1ucrg, Q$111iAifll .od){J~enftr. 4: O. 
!Bartl), ~gnaA u. o.:ura~burg, tlm. .0on"cn~r. 22 3. 
mQubrt~{, !Bml~arb 1'lc\lal\\tlort~, <5d],tl. u. m. .\tIHlfiugcrnr. 20 ß. 
!Ballcr, 2Cntoll \Qtcgen, tl.l»f. u. m. ~iItAftr. 1 1. 
lSauer, "lenton 'Jlhind)en f.lcumorH 14 2. • 
lSauct, rola,; crid)tclbcrg, tl.l))f. u. m. iCltl)anllllCl'Cd' 20 3. 
mnu~r, jffiil~e(m rolund)cn ~r(lllCn,,!. 9 O. 
lSauCtllfeinb, @a.! rolo): 2Crbbcrg, tl. ~r. :tbmiiCllftr. 36 3. 
lSoumallll, ~I'lljl !lJlund)Cll roloriellgalicf)trI 22 1. 
lSaull1cr,. ~ottrrieb 'u. ~olbEronad}, tl.'crr. 0C()U!lcn(h·. () 1. 
lSaumdner, "lenton ro/{md)cn 8t. wctcr~p!a~ 8 oi. 
IDaumgiHtI, @arl IDlicf)ae! 1CnGbad) 
lSaumgarten, eUbwig 1). lj)atßbcrg, tl.l))f. 
lS(\Ulllsartllcr, Unton rolooßburg, tl.m. ~lir~ergro{!tn 17 3. 
lSllUl11UUCr, ID1aj: ~)h'ind)Cli :rl)crcfim!ir. 1 1. 
maur, ~Il&rict SCOllt\1b6!)ofcn, 60,"'. u. m. \!o,\)cogmbe 10 2. 
lSaur, ~corg .(:JedJingcn, ~o~enao!lcrn \!crd)cnfh:. 47 1. 
IDaut, 2c~(\nll "lebam '6u9cn, Eid)I\l. u. I'l~. seorIßlll(\~ 20 4. 
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lBaur, ~OrCll(' ~dlborf, !&utt~mb~~ß .ltarlGf!c. 16 1.' 
!Boljer, ~()fcp~ (2~üm, IJ. ~lf. u. fR. \5iirbcrgraben 32 4. 
lB'1\)r~ammer, '.lCbotp!) Cbcre6Unb~dJ, 91.\8. .t'icncrllg. 6 2. 
!l)cdltcc, .permann 1JlotlJmbad), C1;dlro. u. m. rsd)u~rnf!c.:; 2. 
ll;ed', lBenno 'Ultiittinll, O.~. e;d)ronnU\pta~ 20 4. 
!Bcet, ~o~al\n QScorg iJlaitcnbudJ, IDl.~r. @3inß(lr. 15 3. 
!Bcd', '.!CnbWt~ 111 a[jltlfctS, IDl.'8r. @;cnbtingcrg. 11 2. 
mcd', Sofcp~ • ~u6mar~~aufcn, e~. U. m. !!anblrc~r{lr. 3 2. 
!!\cd', llJiartin ) ~ngotfiabt, O.~. .DonJaulejh:. 36 1. 
!.BebaU, 'llboIV~ etraubing, ~.~. ed);\~CllftC. 20 2. 
!!ICO,'U, Üna> iCu1al'acl) ettoflr. 14 0 I. 
lBl'ball, 9Jldd}ioJ: 2;u!äbucl) Dtto!lr. 14 O. 
!Bm~, Safob l)acfrnhdm, ~f. iJJl(tUcrftc. 2 3. 
!l)crgmann, ~.:\na~ Ob~rgiinbllUr9, I!?d}ro. 1I. ~L (};U[cn{tr. 7 2. 
!l3eclepfdJ, o;ugm 'lfugttft 
!!laron u. ~~ebacl) in ~~utingm @Sd}njf(crg. 21 3. 
!.Bcrnal)6, \)'ran~ ~aM) T;l'antcnt~a(, !Pf. 
'lBcrllbarb, ~~fcpb QSeu~g 9tCUft,11>t ll. b. !m., IJ.l})f.lI.m. 'Barbcrgc. 31 3. 
!.Bcrmublcc, ilicorg ~cinm3reut~, .o.l})f. eingflr. 9 2. 
lBc\'lIrciter, 'llnbrcaG ~"nb5l)ut Untccangcr 24 3. 
mcfcl)ler, ~ran& :taue\! (};idJ{labt, rot~l:. I!Hd)mj'tr. 1:; O. 
!l)~f~(, 3(1)ann IJJlcwtin m3aalbaupttn 
!l\efdmitler, \\Ottn~ llJ/lmd,JCl\ 
)Ecttinßcr, cr~Gm~~ rDcnnial1 Q'lcmcaltd 
)Ecl)fdJI(\~, '6\'(\\1& 91{trnbcr9 
me~olb, Q:ntfl: ~u1iuG i)J!unc!Jetl • 
mi~d)c(c, ~MI'p~ O:idlftabt, IDl.~r. 
!NcrbimVl~I, o;bua.b ,mt'ind)Cß 
mier~imt'f{, ~'1r! 'l\offau 
miHOimvfcl, mo.bett ro1unc!Jcn 
min'ocr, ~rana :tllutcE;.imban) am Snl\, m.m. 
lf,inocr, ~orcp~ I!aufcn, IJ.m. 
!Bino, ~aeob i))llmnJCt\ 
IHirc!)ll1aIJer, lIDit~elm ~of. i))l{md)m 
l).1ctet6\llaQ 10 1. 
@;onncnftr. l{) 1. 
ecnbtingcr ~~orptaQ 9 
!Bamflt:. 23 O. 
e cI)~'\'\111crB' 3 4. 
rDicner~g. ,2 2. 
eanhwe~rflr. 1 1. 
;oiel1Cr~9. 2 1. 
(5)col.,~i(tIlUIl\ 
'lCrciiflr. 1:; 3. ,-
Untern ''llngcr 32 &. 
mit'nct, '8rnu& ~ubltJigdmooil, ~~ltJ. u. m. s,;\,\crfh·. S 1. 
~\ittncr, IDlid)act 1Jlocter(\M~I, D.lJ.lf. u. m. rDilmO\flif~9. 9 3. 
!Hlol1t, ~oflll()' jtcmpten, ed}lu. u. m. @Som111eeflc. 6 1. , 
lf,tutt!lC, ~corg .ojfl)cim, 91affau ~cnbliu9crlh:. 11 3. 
!.I\lum, 1l)lnl~ial! eUI)!ui96fdbo, ;O.~. bebammcnll. 11 2. 
Q\occ~rb, moger U', j\5reiburg, @jdJ:-ud~ Ottofh·. 12 2. 
mOtt, ®corll !Bamberg, D.'8t. !)icncrßn. 7 ~. 
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moct~(lrt, 31)!1(11111 IDaptij1 
lBi)d', ~th'brid} u. 





!B('~m, 30~ann ~~rini(!n 
~O~:ICt, .ltClfp\lc 







lBon~cttcn, St'ar( 1). 





!Bl'anbt, (([bett ll. 
lBrallbt, .3UliU5 CMUj'tOll 
!Bratfd), ~debdd, 
mraun, Wran; :tauc\! 
lBrel)m, !3.ol)al1l1 lBapfij't 
!Btcitfd}aft, Sl.lfcp~ 












lBud)nct, !plji(, ~()cob. 
m.ttdjncr 2!'nlmoG Dl". 
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f.cmptCl1, @)~ltl. u. ~. 
rolund)en 
l!Bcrtinoel1, @)d)w. u. m. 
~l'trnbero, rol,~\!. 
21fd)njfenburg, u.'gr. 
m3embi\lg, ad}lo. u, .~. 
@1'ittingCll, maben 






!m t) ~ nun g. 
'ltaufinoerg. G :. 
8ilrjtcnj1r. -I O. 
(!oll.'enftr. {-I 2. 
Uuguftenftc. 30 Z. 
i?ionnmft\!. 6 3. 
2iingllr. 5 1. 
Q;lifcll!tr. 4 2.' 
0d)u~mf!r. 19 O. 
aommerftr. 4: 1. 
CM\,Ucricitr. 1 O. 
iRillbcrtnadt 6 4. 
~cor9idnum 
~CI\b!inger ~l}ol;p[O~ 
:Dulidborf ::t~mnennr. 37 3. 
~d)ongau, o.m. i?ionv.enjtt. 1 O. r. 
l!3il6/.liburg, 91.!B. ,)'1\lrIGplaQ 19 O. 
rolictlbad), :0-$. cr.h-bcrg. 21 4. 
!l~iindJm 113ur~giliTc 1-1 1. 
Jtbt~en, Un~att:.5tot~en opranncr6jt\!. 1:; 3. 
tln\l3ig, S))reutien . i?id)imfclbltr. 11 3. 
:Dilingcn, ®d)ltl. u. ~. i15onl1cnjtr. I) O. 
f,)aib~nufm. paib~(tuien 3'26 O. 
jffiejhnborf, @)a)lll. u. W. 2iil1gj'tc. 3 2. 
~d)n'nrhcnf,clb, O.S))f. u. m, 
~Uc~'bad" @)d)IU. u. m. lCmolicnnc, 11 1. 
. Jtcmpten Urcisllr. 16 1. 
!Batä~ilufcn, @ja,lu. \I. m. 











0c!llif;.enftr. 28 2. 
D)/{lllcc!tr. 22 t. 
i15ol111~nllr. :; 1. 
'Bdmneritr. 18 4. 
\!\,nbwcl)tftr. t 1. 
~ollll\\crjtc. 7 4. _ 
\!OI1.'~1l!1ru6e 1 3. 
~annCllftr. 12 4. 
Star(llftr. 40 O. 
.5tllrlGj'tr. 40 1 •. 
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lt'arillfir. 40 1, I}.l()i!of. 
")limd)CIl rolo~ftr. 3 2. I}.lbitof. 
3nberGborf, ~.!B. 
.rh1d)au I .0.58, 
'pobcrborn, !me~p~Q!m 
~Iltlllifd] 
~rQucn~ofcrftr. 1 ~. ~(rd)it. 
~d)t'I~cnfir. 2 2. lP~i1of. 
$ufc, ~(bo(p~ ~elb!3affr, !.!lorji. Uu 591 0, :3:~ror. 
ml)fcl)!, ~(Ui3U~ !.!~miimjir. 41 3. iI~to(. .DuttSC\[f~ 2 2. \'ßhb". 
Gaflifo" 3. $at't~oloma G~ur. eo,roei~ 
Galc(lg, 'panaßioti~ Utl)m, GSried)mfanb :Dammftift~g. 13" 1. 
.\:'tto{ir. Z 1. (5~lllcr!obr, .\tart u. iJlul)manntifclbCn, ~l.fB. 
0"nbrkn, ~oQ\mn !)U\lill, ed)wd~ 
G,ltl, .starl ~dllr I}.lralln~c~ftL'. Ur 4. 
(5~fpad, '6rirbrid} <ifd)au, U.~r. u. ~fd). ~ml)lnjir. 52 2. 
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